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L’adaptació de materials didàctics a l’EEES i a les directrius dels plans d’estudis ens 
porta a l’ús de les TIC.  
  
Presentem dues lliçons de matemàtiques per a l’arquitectura en format Moodle en el 
campus d’Atenea de la UPC: 
 Teoria de la simetria en arquitectura  
 Còniques i quàdriques per a arquitectes 
 
Eines multimèdia utilitzades:  
 Imatges en Flash 
 Finestres Wiris 
 PDF en 3D 
 Vídeos 
 
Aquesta material s’ha creat per a un ús presencial i no presencial amb objectius 
d’avaluació i autoavaluació de l’estudiantat.  
 
La valoració d’aquest material tant per part de l’estudiantat com del professorat ha estat 
molt positiva. 




la simetria 1. Isometries del pla 








Qüestionari 5 Final de lliçó 
Aquest esquema mostra el 
control de flux que es pot 
seguir per estudiar la lliçó 
“Teoria de la simetria”.  
 
Al final de cada pàgina hi ha les 
opcions per fer un qüestionari 
del tema estudiat o passar al 
tema següent. Tot i així, 
sempre es manté visible el 
“menú de la lliçó” per saltar a 
qualsevol pàgina.  
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Exemples: 
Teoria de la simetria en arquitectura Còniques i quàdriques 
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Avaluació (1) 
La gràfica següent mostra el número d’estudiants segons la seva qualificació en el 
qüestionari d’avaluació continuada. S’observa que el número d’estudiants que no han 
superat el qüestionari és superior entre els estudiants que no han seguit la lliçó, mentre 
que en la franja d’aprovats el número d’estudiants que han seguit la lliçó és bastant més 







[0,1) [1,2) [2,3) [3,4) [4,5) [5,6) [6,7) [7,8) [8,9) [9,10] 
Q. sí lliçó 
Q. no lliçó 
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Avaluació (2) 
En el darrer curs s’ha fet una enquesta per avaluar el material creat dins d’Atenea de 
l’assignatura Matemàtiques I. Aquesta enquesta ha estat contestada per un 33% dels 416 
estudiants matriculats. A continuació mostrem els resultats de les preguntes referents a la lliçó. 
1. Considero que la LLIÇÓ sobre 
Teoria de la Simetria que hi ha a 
ATENEA és un recurs suficient per 
estudiar aquest tema pel meu compte. 
2. La LLIÇÓ sobre Teoria de la 
Simetria m'ha ajudat molt a 
entendre aquest tema. 
3. M'agradaria que hi hagués més 
temes de l'assignatura Matemàtiques 
I en aquest format de LLIÇÓ a 
ATENEA. 
• Un 63% de l’estudiantat considera que aquesta lliçó és un recurs suficient pel seu estudi 
sense la necessitat d’un professor.  
• Un 65% pensa que aquesta lliçó l’ha ajudat molt a entendre el tema.  
• El 67% voldria que hi hagués més temes de l’assignatura de matemàtiques explicats en 
aquest format a Atenea. 
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Conclusions 
El setembre de 2010 es va iniciar el Grau en Arquitectura amb un nou pla d’estudis. 
L’adaptació de les assignatures de matemàtiques a l’EEES comportava la creació de 
material docent tant per a l’autoaprenentatge com per a l’avaluació de l’estudiantat.  Els 
autors d’aquest article van crear diversos recursos i activitats en l’àrea de matemàtiques 
per a l’arquitectura fent ús de la plataforma Atenea, com per exemple les lliçons que aquí 
es presenten.  
  
La incorporació de material multimèdia, com ara imatges en flash, vídeos, imatges en 
3D,  calculadora Wiris, etc. fa que el format lliçó sigui molt intuïtiu i atractiu per a 
l’estudiantat acostumat a l’ús de les noves tecnologies. El fet que al final de cada tema 
s’hi pugui incorporar un qüestionari permet l’autoavaluació i el control per part del 
professorat de l’estudi del temari.  
  
L’avaluació de les lliçons ha estat molt positiva per part de l’estudiantat que demana 
l’adaptació de més temes de les nostres assignatures en aquest format lliçó de Moodle. 
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